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は克服すべき問題点が山積している。代表的な問題点として、 1 )生体内に存在するヌクレアーゼによる分解、 2)
アンチセンス法の場合一本鎖 RNA に対する低い結合親和性、 3) アンチジーン法の場合二本鎖 DNA に対する低い
結合親和性、 4) 塩基配列非特異的作用に基づく蛋白質との非特異的結合、 5) 細胞内へ低い導入効率等が知られて
いる。現在までに、上述した問題点を克服するために数多くの化学修飾オリゴヌクレオチド誘導体が合成されているo
中でも、酵素耐性能を大きく改善したりン酸ジエステル結合上の酸素原子を一つ硫黄原子に置換したホスホロチオエー




1992年、 Breslow 及び Switzer らにより合成された 2' ， 5' ーリン酸ジエステル結合型オリゴヌクレオチド誘導体は、
RNA 選択的な結合親和性を有する数少ないオリゴヌクレオチド誘導体であるが、その構造と活性との相関は未だ明
らかで、はな L 、。
一般に、ヌクレオシド糖部のフラノース環は N 型及び S型に大別される様々なコンホメーションを取ることが知
られている。従ってヌクレオシド糖部を二重鎖あるいは三重鎖の形成に適したコンホメーションに束縛すれば、エン
トロビー項の寄与により、高い二重鎖及び三重鎖形成能を有する新規オリゴヌクレオチド誘導体を創製可能であると
考えられる。以上の考察を基に、筆者は RNA 選択的な結合親和性は 2' ， 5' ーリン酸ジエステル結合の形成から、高
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い結合親和性は糖部コンホメーションの束縛から獲得することを期待して、 2' ， 5 'ーリン酸ジエステル結合形成可
能であり、かっ 3'、 4'位に導入したオキセタン環により糖部コンホメーションの束縛を期待した新規糖部二環式ヌ
クレオシド類縁体 3 '-0 , 4' -C-Methyleneribonucleosides(1)を設計した。
筆者は、出発原料にウリジン又はDーグルコースを用いた二種類の合成ルートから、目的とする新規糖部二環式ヌ
クレオシド類縁体 1 の合成に成功した(第一章)。次に、合成した糖部二環式ヌクレオシド類縁体 1 の糖部コンホメー




シド類縁体 1 を連続して複数個導入したオリゴヌクレオチド誘導体は、 RNA に対して選択的な結合親和性を有する







オリゴヌクレオチド誘導体の二重鎖 DNA に対する三重鎖形成能を評価した結果、特に 2 塩基間隔で導入したオリゴ
ヌクレオチド誘導体は高い結合親和性を有することを明らかにした。最後に、糖部二環式ヌクレオシド類縁体 1 を 3'
末端に 2 個連続して導入したオリゴヌクレオチド誘導体の酵素耐性能について検討した結果、このオリゴヌクレオチ
ド誘導体は天然型と比較して有意な酵素耐性能をを有することを明らかにした(第三章)。以上の検討結果から、筆
者が設計、合成した糖部二環式ヌクレオシド類縁体 3 '-0， 4' 一 C- Methyleneribonucleosides(l)を導入したオリゴ
ヌクレオチド誘導体は一本鎖 RNA に対して選択的な二重鎖形成能を有すること、三重鎖形成能を有すること及び酵
素耐性能を有することを明らかにし、このオリゴヌクレオチド誘導体はアンチセンス法を志向する上で有望であるこ
とを明らかにした。
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論文審査の結果の要旨
アンチセンス及びアンチジーン法は、遺伝子を標的とした新規な作用機序を有する医薬品として、近年注目を集め
ている。本方法に用いるオリゴヌクレオチド誘導体には、生体内での安定性及び結合親和性が必要であり、この条件
を満足した新規オリゴヌクレオチド誘導体が望まれている。
申請者は、アンチセンス及びアンチジーン法を志向した核酸類縁体を創製するため、糖部コンホメーションを束縛
した新規糖部二環式ヌクレオシド類縁体を設計し、これらを導入したオリゴヌクレオチド誘導体の機能評価研究を行っ
た。その結果、申請者は、二種類の合成経路から新規糖部二環式ヌクレオシド類縁体の合成に成功し、コンホメーショ
ン解析から、ヌクレオシド類縁体の糖部は当初の予想通り望む方向にコンホメーションが束縛されていることを明ら
かにした。また、この糖部二環式ヌクレオシド類縁体を導入したオリゴヌクレオチド誘導体は、蛇毒ホスホジエステ
ラーゼに対して十分な加水分解抵抗性を有すること、及び相補的な塩基配列を有する一本鎖 RNA に対して十分かつ
選択的な二重鎖形成能を有することを見い出し、アンチセンス及びアンチジーン法を志向する上で有用であることを
明らかにした。
以上の研究成果は、博士(薬学)の学位論文としてふさわしい内容であると判断致します。
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